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葛曉音：《論早期五言體的生成途徑及其對漢詩藝術的影響》，《文學遺産》第 ６ 期（２００６ 年），第
１５—１７ 頁。
見拙著《四言詩與五言詩句法結構與語言功能比較研究》，載於《中州學刊》第 ３ 期（１９９６ 年）。
關於漢代文人五言詩與樂府的關係，古今多有論述。此處可參考趙敏俐《中國詩歌通史·漢代
卷》第十一章第二節，北京：人民文學出版社，２０１２ 年版。































































代標準的五言詩行，如“行行 ／重行行”、“青青 ／河畔草”、“江南 ／可採蓮”等
等，卻是“二三”式，即對稱音步在前，非對稱音步在後。這説明，在漢語詩
·６３· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
① 以上有關論述，請參考拙著《詠歌與吟誦：中國早期詩歌體式生成問題研究》，載於《文學評論》































































·８３· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
句的前面是一個單音節詞，後面則是一個四言句：“或 ／燕燕居息，或 ／盡瘁
事國；或 ／息偃在牀，或 ／不已於行。”《小雅·斯干》：“唯 ／酒食是議，無 ／父母
詒罹。”還有的五言句則是非對稱音步在前，對稱音步在後，如《小雅·小










死爲伍。相離 ／三千里，當誰 ／使告汝。”到李延年的《北方有佳人》：“北方 ／
有佳人，絶世 ／而獨立。一顧 ／傾人城，再顧 ／傾人國。（寧不知）傾城 ／與傾
國，佳人 ／難再得。”再到漢樂府中的大量五言詩作，如後世公認産生較早的
《江南》：“江南 ／可採蓮，蓮葉 ／何田田，魚戲 ／蓮葉間。魚戲 ／蓮葉東，魚戲 ／
蓮葉西，魚戲 ／蓮葉南，魚戲 ／蓮葉北。”以及比較長的詩篇《雞鳴》：“雞鳴 ／高
樹巔，狗吠 ／深宫中。蕩子 ／何所之，天下 ／方太平。刑法 ／非有貸，柔協 ／正
亂名。黄金 ／爲君門，璧玉 ／爲軒堂。上有 ／雙樽酒，作使 ／邯鄲倡。劉王 ／碧
青甓，後出 ／郭門王。舍後 ／有方池，池中 ／雙鴛鴦。鴛鴦 ／七十二，羅列 ／自
成行。鳴聲 ／何啾啾，聞我 ／殿東廂。兄弟 ／四五人，皆爲 ／侍中郎。五日 ／一
時來，觀者 ／滿路傍。黄金 ／絡馬頭，熲熲 ／何煌煌。桃生 ／露井上，李樹 ／生










































































































·２４· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
樣，把所有的單音詞納入對稱音步之中，而是允許它的存在，並且有非常大
的自由組合的空間。這個三音組，從音樂節奏上來講，既可以是“１ ＋ ２ 式”
的組合，也可以是“２ ＋ １ 式”的組合，從而使這個單音可以在詩行的第三和
第五的位置上自由變化。從語言的角度來講，既可以組成一個三音詞，也
































述各種元素，如《周南·關雎》：“關關 ／雎鳩，在河 ／之洲。窈窕 ／淑女，君子 ／
好逑。參差 ／荇菜，左右 ／流之。窈窕 ／淑女，寤寐 ／求之。”《小雅·伐木》：
“伐木 ／丁丁，鳥鳴 ／嚶嚶。出自 ／幽谷，遷于 ／喬木。”《小雅·采薇》：“昔我 ／















有很强的隨意性。如《江南》：“江南 ／可採蓮，蓮葉 ／何田田，魚戲 ／蓮葉間。







·４４· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
聽，不必有什麽深遠的意”①。早期的五言詩大都具有這一特點。如據説是
西漢大音樂家李延年所作的《北方有佳人》也是如此：“北方 ／有佳人，絶世 ／




歌行》：“青青 ／園中葵，朝露 ／待日晞。陽春 ／布德澤，萬物 ／生光輝。常恐 ／
秋節至，焜黄 ／華葉衰。百川 ／東到海，何時 ／復西歸。少壯 ／不努力，老大 ／
徒傷悲。”《行行重行行》：“行行 ／重行行，與君 ／生别離。相去 ／萬餘里，各
在 ／天一涯。道路 ／阻且長，會面 ／安可知。胡馬 ／依北風，越鳥 ／巢南枝。相
去 ／日已遠，衣帶 ／日已緩。浮雲 ／蔽白日，游子 ／不顧返。思君 ／令人老，歲










棘，夭夭 ／枝葉傾。黄鳥 ／飛相追，咬咬 ／弄音聲。”“凱風”兩句與“黄鳥”兩
句，也形成章法上的對偶。《君子行》告誡人們言行要謹慎：“瓜田 ／不納履，























































行行 ／重行行，與君 ／生别離。相去 ／萬餘里，各在 ／天一涯。道路 ／
阻且長，會面 ／安可知。胡馬 ／依北風，越鳥 ／巢南枝。相去 ／日已遠，衣












































































































·０５· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
① 按關於《文心雕龍》此段文字，多有異文及不同斷句，此處引自周振甫《文心雕龍選譯》，北京：中
華書局，１９８０ 年版，第 １８７—１８８ 頁。但“滋味流於字句，風力窮於和韻”兩句與周文斷句不同，
具體考證不贅。
